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Els infants abandonats de l'Hospital General 
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E S T H E R C R U Z P É R E Z 
Introducció 
L'cscasscsa de forns arxivísiiqucs que donen fe d'algun aspecte dc la vida dels al·lots 
d 'aquesta è p o c a , cons t i tue ix un gran cn l rchanc . El present article vo l ser una petita 
a p r o x i m a c i ó al m ó n de la infància a la M a l l o r c a de la Baixa Edat Mit jana, tema 
insuficientment tractat per la historiografia. 
La base i punt d c partida han estat Ics dades extretes del Llibre d'ingressos de 
personal, nins i malalts ( I 4 5 f j - 1 4 9 9 ) , 1 un testimoni dels infants que foren abandonats a les 
portes de l'Hospital General durant aquests anys. Es c o m e n ç à a redactar cn cl mateix any de 
fundació dc la institució i, a m b molta probabilitat, degué continuar-se més enllà de 1499. 
La seva finalitat era anotar totes les dades dels nadons que arribaven per poder- los identificar, 
dur un control del seu nombre i saber en tot moment on eren, j a que estaven repartits per 
diferents indrets - a casa de Ics dides - dc l'Illa. A l'hospital de Santa Creu de Barce lona 
aquest tipus de material serví per identificar mil lor els infants per si mai eren reclamats per 
la seva família i anotar totes Ics despeses que cada nen ocas ionava al cent re . 2 A partir dels 
seu cor responent buidat, s'ha obtingut una hase dc dades on ha estat poss ib le arreplegar 
informació sobre diferents aspectes c o m la data de trobada dels nadons; cl seu nom o edat; cl 
nom de la dida a qui era lliurat cl nodr issó i el seu l l oc de p r o c e d è n c i a ; i fins i tol, 
referències cur ioses sobre els infants c o m si morien, eren portats pels seus parcs o estaven 
batejats. Per a l 'e laboració d'aquest article s'ha se lecc iona t la in fo rmac ió referent al món 
infantil i s'ha prescindit de la part que fa esment a Ics dides, lema en vies d'estudi. 
Ex i s lc ix , per allra banda, una font arxivística que ha estat imposs ib le consultar a 
causa del seu estat de c o n s e r v a c i ó : Comptes de dides i infants orats (I5I5-1516)? 
Segurament , cl seu cont ingut hagués estat decisiu per arrodonir i comple ta r les dades 
aportades al treball. 
Una altra font consuhada ha estat l'obra dc Damià Carbó , un text mèd ic escrit cnirc 
1528 i 1541 i imprès a la Ciutat dc Mal lo rca per Hernando de Causólas c l 1541, titulat 
Libro del arte de las comadres o madrinas y del regimenta de las preñadas y paridas y de los 
niños. Es una magníf ica obra, molt novedosa a la se va è p o c a pel seu cont ingui dc temàtica 
malcrno-inl 'anl i l . Concre t amen t , s'ha prestat a tenció a aquells cap í to l s referents a ics 
malalties dels nou nats. 
D'aquesta manera cs pretén que, a m b i'estudi dels nins més marginals de la societat, 
es pugui oferir una visió aproximada dc la vida dels infants que pertanyien a les capes més 
populars de la societat mallorquina baixincdicval. 
A R M , H-416. 
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1. Els hospitals infantils 
A partir del segle XIII fou tasca dels hospitals donar acol l iment als nins abandonats i 
arreu d 'Europa es generalitzaren els hospic is o orfenats. A Mal lo rca , els hospitals infantils 
comptaren a m b una tradició que vingué des dels anys immediats a la Conquesta." 4 A i x í , al 
1230 cs va crear l'hospital del Sant Esperit destinat a l'alberg d c nins expòsi ts . Es trobava a 
l'actual esglés ia de Sant Felip Ncri i era conegu t c o m l'hospital dels R o s s o s , a causa del 
c o l o r del vestit que portaven els al·lots. Tenia una capacitat per a setze places. 
A l segle X I V fou fundat també l'hospital dels Orfes, que acabà rebent un altre n o m : 
hospital de Sant M a g í . Estava a la barriada d c Santa Catalina i aco l l í d'igual manera els nins 
abandonats. 
Les al·lotes comptaven a m b l'hospital de Ics M i n y o n e s òrfenes, creat al segle X I V i 
localitzat al carrer del Sindicat. 
Aques t s eren els centres destinats de manera espec í f i ca a l 'assistència dels infants, 
encara que a m b tota seguretat, la resta dels hospitals de l'Illa també empararen nins i nines. 
Encara que els hospitals estaven dedicats a necessitats socia ls d iverses (pobres , malalts, 
leprosos . . . ) , tots acol l ien els orfes. L'hospital de Santa Magdalena , prop de la parròquia de 
Sant Jaume, tingué a principi del segle X I V ires nadons j a desmamáis i dotze dides . En 
canvi , l'hospital de Sant Antoni dc Pàdua comptà a 1309 amb qualrc infants d c llet, quatre 
nins més majors i ires d i d e s . 5 
N o obstant, cal remarcar cl cas de l'hospital de Santa Catalina, j a que el seu fundador. 
R a m o n Salellas, va especi f icar al seus estatuts d c 1343 la p roh ib ic ió de no socórrer dins cl 
centre a nins expòs i t s . Apuntava que cn cas de rebre'n, s'hauria de trametre a un altre 
hospital especialitzat en tenir- los. 6 
Pel altra banda, el 1456 fou creat l 'Hospiíal General a partir dc la uni f icac ió dels 
hospitals de Sant Andreu , Santa Catalina i del Sant Esperit, encara que el 1514 s'hi va 
afegir el d e Santa Mar ia Magda lena . V a sorgir, c o m la resta dels centres hospitalaris de 
l ' època , a m b una finalitat benèf ica i assistencial. Els hospitals donaven prioritat a l'ajuda 
rel igiosa més que al tractament mèdic i eren una mostra d c la marginació social i la pobresa 
que palien els centres urbans ba ixmedieva ls . 7 
L'Hospital General depenia del Gran i General Consel l i estava regit per d o s regents 
dc l'estament militar i ciutadà. D o s d'aquests regents durant cl període estudiat foren Gaspar 
Nico lau i Jordi d c Sanlacília. Quant al seu personal, al Llibre de les persones de l'Hospital 
General (1565-1588)^ apareixen tres infermeres d c minyons : Francina Merleta, vídua dc 
Llorenç Merlet i les seves ducs filles Anna i Bàrbara. També surt una infermera dc doncs . 
Margarita Guil lona, i una enconadora dc minyons, Percta Castanyera. 
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siglo XVI. Palma de Mallorca. 19BI 
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Per c o n è i x e r mi l lo r les persones que feien l'eina al centre es d i sposa dc les 
Ordinacions de l'Hospital General de i514? Entre d'altres, estava la mare dels infants que era 
la qui s 'encarregava dc vestir, rentar i donar dc menjar a tots els nins petits i de cercar les 
d ides . A canvi , rebia un salari de ií lliures i una manutenció gratuïta, j a que romania 
permanentment al centre. En canvi , la dida dels infants estava destinada a donar dc mamar 
als nodrissons ahandonats fins que tinguessin una dida pròpia. El seu salari era dc 12 lliures, 
mes la manutenció de franc. 
Durant aquesta è p o c a també fou tònica general donar vitualles o diners o fer 
qualsevol tipus d c d o n a c i ó o de serveis als més necessitats. L ' A l m o i n a de la Catedral de 
Lleida va destinar freqüentment diners als infants dc la ciutat. A i x í , cl 1406 va cedir 71 sous 
i 1 diner per ajudar a aquells al·lots que els seus parcs deixaven a Ics portes de la mateixa 
seu. En aquests c a sos , els infants eren lliurats a la Pia A l m o i n a perquè els vestís i 
al imentes a m b l 'empara d c les dides que d isposava cl centre. Les depese s d'alletament 
arribaven als 2 0 sous per nin cada mes i a a ixò s'havien d'afegir les de la roba i altres 
necessitats , '" 
2. Causes de l'abandonament dels infants 
Si ens atenem a les dades proporcionades pel llibre d c l'Hospital Gene ra l , 1 1 l 'aclc dc 
dipositar nins a les seves portes cs presenta c o m un fel social massiu: només en 17 anys es 
lliuren 332 nins. Quins són els mot ius? 
Abans de iot s'ha d'apuntar que els al·lots abandonats provenien tant de la Ciutat c o m 
dc la Part Forana. Els infants no apareixen amb alguna referència al seu lloc de procedència , 
encara que les poques dades que cs tenen dels parcs que portaven els seus descendents al 
centre, permeten esbrinar aquest aspecte. Alguns registres recullen cl nom del pare del nin i 
aquest apareix sovint a m b el topònim del pob le on viu. Aix í , Joancta era filla dc Joan Riera 
de Petra: Francesc, fill d 'Antoni Rovira dc Porreres; i Gabriela, filla de Pere Cifre dc Petra. 
Cal esmentar el cas del mcnulJoan Climent que Gabriel Masca ró dc Consel l va trobar a la 
seva porta. Ell mateix cl va fer hatejar a Alaró i cl dia següent cl va portar a l'hospital. 
L 'abandonament dels fills era un recurs habitua! cn cl cas dels infants n o desitjats i 
semblava constituir cl darrer recurs de Ics classes més necessitades i un mètode molt emprat 
a Ics ciutats. Els parcs que no podien o no desitjaven fer-sc càrrec dels seus descendents, els 
d e i x a v e n a Ics por tes dels hospitals , als portals de persona tges respec tab les , a les 
parròquies,, . Respecte a aquest darrer cas, cal esmentar l'infant Pere que fou trobat per les 
m o n g e s dc Santa Margalida i que després fou traslladat a l'hospital; a Joana, que els jurats 
descobr i reu a l 'església dc Sant Cristòfol i que després també portaren al centre; o a 
Salvador, que fou trobat a l'horta dc Sant Miquci . 
La misèria i les manques e c o n ò m i q u e s eren poss iblement allò que duien amb més 
freqüència a deixar els nens a Ics portes dc l'hospital. La documen tac ió recull c o m una nina 
fou donada a alletar a la mateixa mare a la que li fa ren promesas 20 sous màxims perquè era 
molt pobre. Dins Ics famíl ies nombrose s , a m b e sca s sos recursos i on la marc tenia 
dificultats per donar c l pit al nou nat, cl l loguer d'una dida cs feia imposs ib le i per tant, no 
quedava altra alternativa que lliurar cl fill. 
Arxiu dc la Misericòrdia, ill-343/2. 
Prim í ir .RTRAN 1 R O I G É : "L'almoina do la Seu dc Lleida a principis del segle XV". L·i pobreza V la 
asistencia a los pobres en la Cataluña medieval, Harcelona. 1 9 8 1 - 1 9 8 2 , 2, 347-368. 
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És força difícil arribar a saber quina era la cond ic ió e c o n ò m i c a o social dels parcs. Els 
registres no solen donar informació sobre els progenitors dels infants. Les poques vegades 
que apunten el n o m del tutor acostumen a no dir res més sobre la seva situació, procedència , 
ofici o causes que l'han portal a renunciar al fill. N o m é s en alguns casos s 'especifica la feina 
del pare: carnisser, sabater, fuster, assaonador, guixer, pescador . . . Gabrie la era filla d'un 
sabater; Es teve , del p e s c a d o r Anton i C o s la; una al ira nina sense n o m , del carnisser 
Gabriel . . . Per tant, cs pot deduir que els infants eren majoritàriament fills d'habitants de la 
Ciuial que pertanyien a Ics classes socials que mes afectades podien estar en cas d'al li baixos 
e c o n ò m i c s . N o obstant, a ixò no vol dir que Ics classes mes benestants estiguessin exc lo se s 
de c o m e t r e aquests tipus d ' a cc ions , A Barce lona , els sec tors soc i a l s més afavori ts 
e c o n ò m i c a m e n t que vol ien des fer-se o amagar els seus fills naturals, els vestien a m b robes 
mol l humils, d c mala manera per confondre al personal dc l'hospital, fer-los passar per fills 
de famílies pobres i estalviar-se la ve rgonya . ' " 
Els expòsi ts eren el resultat dc la dificultat de controlar els naixemenls . Existia un 
desig per impedir tenir fills, c o m per exemple enlrc les persones que establien relacions per 
plaer o re lacions cxiramair imonials . Si les possihililals dc reconèixer l 'embaràs al seu eslal 
inicial ja eren mol l difícils, més encara eren Ics probabililals d'interrompre'] de forma ef icaç . 
Per a ixò , l'acte d c dipositar nins als hospitals cs presentava c o m una so luc ió que, a mes, no 
era condemnada per la llei, encara que sí per la moral, j a que l'Església defensava tenir fills. 
A l s registres no c s fa constar que els infants eren fills il · legítims, segurament per 
evitar el rebuig de la soeielal, earacteril/.ada per la rigidesa del seu sistema dc valors i la seva 
intolerància soc i a l . Aques t s representaven també un grup majoritari a l 'hospilal, si bé 
tampoc es fa esment d'aquesta circumstància. Emperò, a ixò es pol deduir a través d'una sèrie 
de detalls. Per e x e m p l e , els infants que consten que es vol ien mantenir cn secret, els que 
eren abandonáis tol just després dc néixer, els que venien sense batejar o sense albarà ... 
En c a s d c descendents il · legítims, resultats dc Ics pràctiques d'adulteri, no exislia 
l ' ob l i gac ió de cr iar- los si els seus parcs no ho desit javen. Si el pare o algun dels seus 
familiars no vo l ien ocupar-se 'n . no trobaven cap impediment . La mare, pel contrari, i els 
seus parents directes Icnicn l ' ob l igac ió d'atcndre'l en cas de posse i r suficients mitjans 
e c o n ò m i c s . ' - 1 Emp e rò a la pràctica no sempre es respectava aquest principi. A mes , també 
altres i n v c s i i g a c i o n s d o c u m e n t e n c o m algunes v ídues j o v e s a m b iníanis petits eren 
separades d'ells per voluntat expressa del marit, fet que demostra que no cs respectaven 
sempre els l l igams afectius que existien entre la marc i el f i l l . ' 4 
La c o n d i c i ó dc la mare també influïa cn aquest tipus d'actuacions. La incapacitat de la 
marc per poder atendre l'infant duia sovint a l 'abandonament, no per manca de llet, s inó 
s implement per la si tuació dc dona sola, embarassada o amb fills petits, sense feina i sense 
mitjans amh els quals treure'ls endavant. Era el cas de Ics dones malaltes, mendicants , 
vídues pobres , prostitutes o d o n c s amb marits que moll sovint estaven fora de la Ciutat per 
qües t ions dc feina. El 18 dc novembre de 1497, la dona V a l m c y c l a va deixar e ls seus 
bessons , incapaç d'assumir la seva tutela. 
Els registres t a m p o c fan esment del caràcter servil dels infants, donat que aquesta 
categoria hereditària podia tenir c o m a conseqüència més inconvenients que avaniatgcs. En 
més d'una o c a s i ó , els amos obl igaven a les seves esclaves i concub ines a desfer-sc dels fills. 
Encara que hi ha casos cn què eren les mateixes esc laves les que op iaven per deixar- los a 
Mana-Teresa VlNYOLES I VIDAL, Margarida GON/V. • / I Ill'.Rï LINSKI: "Els infams abandonats a les 
portes de l'hospital de Barcelona (anys 1426-14.19)", 214. 
Buenaventura DELGADO: Historia ile la infancia. Barcelona. 1988. 
Maria-Tercsa VlNYOI.LS I VIDAL: txs vida quotidiana a Barcelona vers HOO. Barcelona, 1985. 2 2 1 1 . 
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l'hospital per evitar així la seva venda. Preferien tenir un fill lliure a l'hospital que no pas 
un fill venul c o m e s c l a u . 1 5 A més , l'hospital no feia cap tipus d c d i sc r iminac ió entre els 
menuts: tols eren pobres , abandonats, de parcs desconeguis i lliures. 
La mort dels pares també era un moiiu que duia a la renúncia. Sovint les mares eren 
mol l j o v e s i si els parts eren mol t seguits, tenien més riscs de morir . L'hospital rebé tres 
nines arran la mort de l s seus progeni tors : Catalina, que era filla dc Joan Camar dc 
L lucmajo r ; Margal ida, filla d'un guixer que va morir a la casa d c la senyora Antònia ; i 
Lluca, filla dc Gabriel Simonet . Casi segur que les seves respectives mares perderen la vida 
durant c l part i, després dc la desapar ic ió dels seus pares i la manca de suport familiar, 
alguna persona s'encarregà de dur-lcs al cenirc. D'aquesta manera, Catalina Portella fou duta 
per la seva àvia. 
El fet dc que els nadons pateixin algun tipus de malallia o defecte físic també ha estat 
una causa documentada. A l'hospital foren portats dos infants dc dos anys contret de matis e 
de peus: el 2(1 d'octubre de 1485 arribà Gabriela i el 7 dc maig dc 1488, Francesc Fortes. 
Altres invest igacions apunten c o m algunes marcs pobres abandonaven els seus fills a 
l'hospital per poder guanyar diners per mitjà dc la seva llet, a fi d 'aconsegui r uns recursos 
que li permetessin viure i estalviar cl suficient per tornar a recollir els fills.16 
Un altre motiu podia ser que els parcs eren forasiers o cs trobaven a la Ciutat dc pas. 
En aquesta situació, era mes difícil trobar persones que ajudessin a nodrir els fills. És el cas 
dc Miquel Valencià, cl c o g n o m del qual indica perfectament que els seus progenitors eren de 
València, o Joana Bernardina, que fou portada per la dona d'un mariner castellà. 
Un altre aspecte a tenir cn compte és el sexe de Ics criatures. Hi ha qualque indici que 
demostri que Ics nines estigueren més afectades que els nins en Ics d o n a c i o n s ? El nombre 
d'òrfenes supera al dels or fes? En total, s'han trobat 140 nins i 177 nines. Hi ha 15 casos en 
que no cs c o n e i x cl s e x e de l 'abandonat. La d i fe rènc ia n o c s aclaparadora , pe rò sí 
significan vii. Quina exp l i cac ió pol icnir? 
Potser cl fet que s'hagin trobai més femelles que mascles , estigui relacional a m b la 
c o n c e p c i ó misóg ina dc l'Edat Mitjana. Una nina era piljor rebuda que un nin a l'hora de 
néixer. Enlrc Ics classes més a c o m o d a d e s predominava c l principi de la masculinitat i, per 
a ixò , es preferia un primogènit per poder transmetre cl llinatge i cl patrimoni, donat que una 
dona era disgregadora dels béns familiars. 
En aquesta línia, a l'Edat Mitjana també pesava la idea dc que a la llarga una dona 
resultava un prob lema: havia que vigilar-la, dotar-la, casar-la. Aques t plantejament podia 
complc t a r - s c amb altres principis que vendrien a reforçar la impress ió de que les filles 
constituïen una pesada càrrega: no podien desenvolupar segons quines feines a causa de la 
seva debilitat física, no gaudien dc Ics mate ixes oportunitats de cara a ocupar càrrecs 
públics , rebien una educac ió gens pareguda a la masculina... 
Per què eren abandonáis a l 'hospital? A part d c ser una institució sanitària i de 
benef icència , el centre era una o p c i ó pels parcs que volien evitar l ' expos ic ió dels seus nins 
cn Ics vies públ iques i els seus múltiples perills. Era un l loc segur d'asil, on es d i sposava 
d'un personal més o menys qualificat que pod ia atendre els infants, c o m les d ides . 
Maria-Teresa VINYOLES I VIDAL: "Aproximación a la infancia y la juventud de los marginados. Los 
expósitos barceloneses del siglo xv". Historia de ta i ufana a v de la juventud. Revista de Educación. 281. 
Madrid, 1986, 99-123. 
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fonamenta l s per a la seva subsis tència . N o obstant l 'hospital era una alternativa a 
l'infanticidi i la conseqüent pena criminal i. sobretot, un lloc dc garantia d'un secret. S'han 
trobat casos cn que els pares apuntaven als albarans no dir cl seu n o m o el de l'infant. 
3. La informació dels albarans 
El major percentatge d 'abandonaments es feia dc forma anònima i de vegades és 
difícil esbrinar Ics seves causes. L'únic material concret cs cl dels albarans. petits missatges 
de paper de ixa ts pels pares a l 'hospital on s 'apuntaven algunes dades sobre l'infant 
abandonat. L'encarregat del llibre dels registres, el notari racional, apuntava si cl nin duia 
aquesta cèl·lula. De lots els casos analitzats, s 'especifiquen 59 al·lols sense albarà, pel que 
c s pol deduir que la resia en porlaven, A Barcelona , l 'escrivà de l 'hospital e ls anolava 
íntegrament al llibre dels registres i, si els nens no eren dcixals sinó portats, feia constar cl 
leslimoni exacte dc la persona que els d u i a . 1 7 
Quina mena d ' in fo rmac ió podia proporc ionar aquest pctil l e s l imoni? Per allò que 
apunta cl notari sembla que la majoria duia escrit cl nom dc la criatura i si era batejat o no. 
Per exemple , fonch ¡robaba a lo porta del spilal huna infanta ab hutía albarà diem oques nom 
Mateua 0 fonch trobada huna infanta a la porta del xpital sens albarà i fou halagada. Ach 
nom Bartomeua. 
N o queda cap rastre d'aquestes notes deixades vora els nins per idcniificar-los, emperò 
fullejant cl llibre s'ha tingut la sort dc lrobar-ne un. L'albarà és de petites d imens ions i du la 
segúcnt anotació: Aquesta infanta xe itmxa aquí perquè al aqttext temps li és maqual lo pare e 
la mare. Lo nom seu es Juana, a sienh mesos que no man ja i nen xa e ben bé e no dir pus seu 
que asa on recabte quo temps déus ajudarà. 
Aques t material afermat a la roba de l 'anomenada Juana proporc iona una informació 
mol t interessant. Presenta l 'aclc c o m un fet anòn im i inevi table, c o m l'única s o l u c i ó 
preferible, a causa dc l 'absència dels seus parcs o d'algun familiar que pugui tenir cura d'ella. 
Les persones encarregades d'escriure la nota han assumit momeniàniament la lutcla dc la 
nina i s'han responsabil i tzat d'ella, però tal vegada per raons e c o n ò m i q u e s no la poden 
mantenir i prefereixen abandonadla, ja que saben que allí l'aiendran. 
Aques tes cèl·lules fan plantejar una qüestió: el fel d'cseriurc-lcs indica una certa noc ió 
dc l'escriptura entre la pob lac ió més planera? A lmenys , devien saber escriure cl n o m , perquè 
s inó n o apareixerien tantes mostres d'al·lots a m b albarans. Altres invest igacions apunien 
que cal creure que n o sempre aquestes notes foren escrites pels mate ixos progenitors , sinó 
que degueren ser donades a escriure a qualsevol alirc persona lletrada. El fet que tots els nins 
Ics portassin, fins i tot e ls sortits de capes molt humils , cs una mostra que escriure o , 
mil lor dit, fer escriure estava a l'abast de qualsevol persona. T o t h o m podia trobar un parent, 
amic o conegui que sabes escr iure . I K 
Els registres anoten c o m cs podien trobar alircs coses . La infanta Andrcua Joana fou 
de ixada a l 'hospital a m b un ducal d'or; la nina Antònia Joana, a m b tres draps vermel ls ; i 
A g n è s , a m b un drap de lli. A l'hospital d c Santa Creu de Barcelona els nadons lambé eren 
abandonats dc v e g a d e s a m b alguna mcdal lc ta , un irosset dc cinta, una m o n e d a , un 
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paternóster, un braçalet, una l lavor o algun altre ob jec te a m o d e de senyals per poder 
reclamar-los d e s p r é s . " 
4. Les modalitats i els moments de la renúncia 
Els al·lots eren deixats a l'hospital dc vàries formes. La documentac ió diferencia entre 
trobar, donar, rebre, llançar i portar. Per semblança respecte al seu signif icat , els nins 
trobats eren els mate ixos que els llançats, és a dir, els abandonats dc manera anònima. En 
canvi , els infants portats, donats o rebuts sempre venien acompanyats d'un adult (els parcs, 
qualque veïna, un familiar, els jurats...). D'aquest darrer tipus cs cone ixen 31 casos : Isabel 
fou portada per m a d ò Bàrbara, l 'hortolana; Joana, que fou trobada a la corder ía el 30 
d 'octubre de 1493, fou lliurada pels corders Jaume Cortes i Antoni Pagas; Joana fou duta 
pels jurats després de trobar-la a l 'església dc Sant Cr i s tò fo l ; i Pere fou tramès des del 
monestir d c santa Margalida per una monja a l'hospital el mateix dia. Potser, la seva mare 
fos una religiosa. 
D'aquests 31 nadons portats, 12 són nins i 19 nines i a més , hi ha 27 casos on c s 
c o n e i x el n o m dc qui els hi porta, és a dir, cs sap cl nom del parc o la marc perquè apareix 
la m e n c i ó és fill de o c s filla d c : V i c e n ç Bartomeu era fill d c mossèn Gabrie l ; Catalina, de 
Joan Camar dc Llucmajor ; Joaneta, d'en Valls ; i Graciosa, dc la muller de Jaume Santmartí. 
Un altre aspecte que s'ha analit/.at ha estat l'instant cn què els nodr i ssons eren 
deixats, donat la precis ió dc les dates, que incloïen dia, mes , any i, fins i lot, el dia de la 
setmana i l'hora dc trobada: Toni Joan arribà el d iumenge 13 d'agost de 1486; Tonina , el 
dissabte 2 de març dc 1494: i Anna el divendres 24 dc juliol dc 1494. L'abandó quasi sempre 
es realitzava a la nit, cercant la intimitat i l'obscuritat del moment . Els registres assenyalen 
les hores de trobada: a la nit d c Sant Antoni , a la nit d c Sant Pere. a la nit de To t s Sants, a 
les 2 de la nit... A i x í , el dia de Nadal foren trobats d o s bessons: Nicolau i Miquc la Nadala; 
Joana arribà a l'hora dels matins; Anna, cl dissabte de Santa Cíl ia; Francina, a I'l fora da 
niï; Francesc Mique l a les 9 d c la nit; Joana T o m a s a , a la nit de Sant Bar tomeu ... En 
canvi, Lluca fou portada per un adult a Ics 4 de la nit, 
5. El nombre d'expòsits 
Quins anys són els que presenten un major nombre d ' abandonaments? C o m es 
distribueixen segons cl s e x e ? La següent taula n'és una mostra i conté el nombre total dels 
nadons deixats, a partir del qual s'ha fet una distribució segons el sexe dels menuts: 
ANY TOTAL NINS NINES NO ES SAP 
1482 14 7 7 -
1483 19 6 13 • 
1484 1 8 9 9 -
1485 16 7 7 2 
1486 21 K) 1 l -
1487 15 8 7 -
1488 19 9 8 2 
1489 12 6 5 1 
1490 16 7 9 
1 49 1 15 7 8 
1492 19 8 1 1 -
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149 3 30 9 1 7 4 
1 4 9 4 2 0 7 1 1 2 
1 4 9 5 2 6 16 9 1 
1 4 9 6 2 8 fí 19 1 
1 4 9 7 2 ' ) 16 12 1 
1 4 9 8 1 7 6 1 i 
-
14 9 9 5 2 2 1 
C o m es p o l apreciar, any per any els abandonaments augmenten. La mitjana és de 
I 8'4 nins per any, essent els anys amb mes nins enregistrats e ls c o m p r e s o s entre 1493 i 
1497, on c s detecten entre 2 0 i 3 0 al·lots. En canvi , a la resta dels anys hi ha una certa 
d i s m i n u c i ó , s i luanl-se la quantitat entre 10 i 2 0 nadons . Les xifres segurament no són 
representatives de la totalitat, però a lmenys contribueixen a donar una idea aproximada de! 
fenomen. 
A vegades , l 'hospilal rebia en un mateix dia més d'un infant. El 22 dc ju l io l dc 14K7 
foren deixats d o s nins, Mique l i Antoni , mentre que el 13 d'agost de 1488, es trobaren tres 
nines: Ton ina . Antonina i Clara. 
Les invest igacions d c l'àrea catalana anoten que l'hospilal dc Santa Creu acoll ia uns 
4 0 nins cada any, xifra que és lamhc una mostra de la complexitat dc la tasca que es portava 
endavant. Si cs té en c o m p t e que Ics criatures estaven a lmenys d o s o tres anys amb la dida, 
el nombre total podia multiplicar-se fàcilment arribant quasi al centenar . - 0 
6. L'edat dels infants 
La majoria dels nins abandonats eren nou nats. N o ha estat freqüent trobar 
assenyalada l'edat dc cada un d'ells. Tan sols cs documenten 54 casos on s 'especifica l'edat. 
Altres treballs interpreten aqucsla manca d'edat c o m nins nascuts cl mateix dia o c l dia 
a b a n s . - 1 Aques tes dades s'han de prendre c o m xifres orientad ves , amh un petit marge 
d'error. El motiu és que cl repertori mostra c o m l'edat era posada per la persona encarregada 
d'anotar e ls ingressos i, per a ixò , cs l ò g i c trobar-se c a s o s c o m cl de l'infant Jeroni que 
s'anota que té d o s mesos poch més ho mens\ el dc Magda lena Paloma, a m b 6'5 mesos ; 
Margalida, amh 8'5; o Pere Trobat, amb 8 o 9 mesos . Aquesta falta de precis ió evidentment 
cs devia a que alguns dels albarans que portaven els nadons no duien apuntada l'edat. N o 
obstant, cn altres c a sos , les xifres si són precises: l'infant Joan tenia 2 m e s o s i l'infanta 
Pereta 6 mesos . 
Hi ha altres c a s o s cur iosos c o m cl dc Marti, que n o m é s tenia tres setmanes quan 
arribà al centre. Els nadons que a m b tant p o c temps eren abandonats p o c després del 
naixement poss ib lement són un exemple de ) 'existencia d'una d e c i s i ó presa pels parcs amb 
anterioritat al part. 
En línies generals, la majoria dels nins trobats tenen una edat que no arriba a l'any 
(41 c a s o s ) , sobresorlint els compresos entre 4-5 mesos , 2-3 m e s o s i 1 mes. D'igual manera, 
hi ha nins abandonats entre 1 i 6 anys, destacant tres casos de 2 anys. Cal mencionar cl cas 
de Catalina dc 14-15 anys i Pere dc 6 anys perquè es estrany no trobar la referència exacta dc 
l'edat cn una nina i un nin j a grandets. Per tant, a ixò demostra que no sempre l'edat era un 
Maria-Teresa VlNYOLES I VIDAL Margarida GONZÁLEZ I HEKTl.tNSKl: "Els infants abandonats a les 
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e lement a recordar amh prec i s ió . Tal volta la manca de registres on anotar la data de 
naixement dels nou nats era una prova d'aquest fet. 
Es un momen t cn que no es disposa de registres pítbiics que donin fe de la data de 
naixement dels infants. N o m é s els testimonis c i rcumstancia ls c o m els de l 'hospital són 
l 'única manera de certificar l'edat c r o n o l ò g i c a , encara que dc vegades aquesta és vaga i 
imprecisa . La data dc naixement és doncs , p o c exacta, sobretot per manca de document s 
públ ics que cn fixin memòr ia . To t el contrari passa a m b Ics dates de matrimoni que, c o m 
que s ignif icaven l 'emancipació de la parella i exigien la redacc ió d'un contracte notarial, sí 
quedaven enregistrades. 
Per la seva excepcional i ta t , cal citar cl cas particular de l'humanista Ferran Valent í 
que, per iniciativa pròpia, va anotar Ics dates dc naixement de totes Ics seves filles i fill: 
Adriana va néixer cl 2 0 d'agost de 1442 sota el solé existente iti virgine; Fcdra, el 2 0 de 
desembre dc 1443 quan cl sol eral in Capricornio; Hipólita, ct 5 de juliol de 1445; T c s c u . el 
12 d 'octubre de 1449; El ionor , el 31 dc desembre dc 1450; Pol icena, cl 30 de desembre dc 
1451; i Lucrecia, el 24 d c desembre de 1452. - -
7. El nom dels nadons 
Els registres ens proporc ionen l'oportunitat d'analitzar també l 'antroponímia emprada 
durant aquests anys. Ja s'ha esmentat c o m la majoria dels nins portaven un albarà on 
quedava anotat cl nom propi. Per exemple , els regents trobaren una al·lota que portava un 
albarà que deia a mia nom Tonina o un nin ab bun albarà diem aques nom Hernat. N o 
obstant, hi ha 39 c a s o s o n els nins venen sense cap testimoni i, per tant, sense c a p 
denominac ió . Hi ha registres on els notaris apuntaven no sabem lo nom o que les persones 
que havien portal l'infant no ha dit lo nom. Per a ixò , allò que primer es feia en arribar 
l'al·lot era donar- l i un. Per e x e m p l e , a un al·lot diem-ly Trobat.. Es cu r iosa aquesta 
apel · lació c o m a senyal de la seva categoria. Altres n o m s també fan referència a aquesta 
c o n d i c i ó d 'expòsi ts : Salvador, Joan Baptista o Esperança Nadala. Poques vegades consta el 
c o g n o m : Francesc V i c e n s , Baltasar Martí, Francesc Fortes..,, j a que a ixò podia dur a una 
possible identif icació dels seus respectius pares, fet que s'amagava constantment. 
A la majoria dels casos es prenia cl nom del sani o la festivitat del dia cn què era 
descober t el nodrissó: Sant Bartomeu. Sant Benet, Sant Antoni , Sant Lluc , Santa Práxedis, 
Sant S i m ó ... Joana Nadala va rebre aquest nom perquè fou recol l ida el dia de Nadal o 
Salvador, per la festa dc la Transfiguració. En altres casos era la dida la que triava cl nom: la 
dita dona Cordera la nom Litca. Emperò hi ha tres casos on apareix un lat Mateu posant cl 
nom als trobats, tal vegada era cl prevere de l'hospital; una infanta no porta albarà Mateu li 
nom Isabel o un infant sens batiar Mateu li nom Pere Johun. 
Hi ha d o s c a s o s on els infants canvien dc n o m . Fel ip Joan passa a anomenar-se 
Andreu i Úrsula Joana, Práxedis, mesura presa perquè no siguin reconeguts per alguna 
persona. 
8. El baptisme dels infants 
Els nins podien venir batejats o no. D'aqucsia manera, l'infant Jaume no era batejat, 
a l'igual que la infanta Joana. En canvi, hi ha 23 registres on s 'especifica que sí havien rebut 
Maria [lARCELÒCKlíSI'f. Gahnd ENSENYAT PUJOL: Ela nous horitzons culturals a Mallorca al final de 
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el sacrament i 33 c a s o s que no . Hn aquestes c i rcumstànc ies , es p roced i a tot d'una al 
baptisme, acte aprofitat per posar cl nom propi a aquells que no ho duien escrit. 
Els pares demostren una certa p reocupac ió i responsabililat devers els fills: al manco 
els ahandonen havent comple r t amh cl requisit bàsic del bapt isme. A i x í , s'apunta que 
l'albara diu que i'han batejada amb ei nom d'Esperança. 
Es important tenir cn c o m p t e la relació que hi ha entre el sagrament del baptisme i cl 
món infantil. Aquest cs realitzava arran de! naixement a causa de l'elevada taxa dc mortalitai 
durant els primers dics dc vida després del part c o m a garantia de sa lvació espiritual. Era un 
ritus d ' in ic iac ió i d ' inserció dins la comunitat cristiana que cs realitzava aviat per evitar 
córrer certs riscs i per aconseguir ja un primer reconeixement dc l'infant c o m a persona entre 
la societat. Potser moltes parieres exerciren el sagrament cn absència del clergue. 
Les diferents parròquies recullen als seus inventaris una sèrie d'inslrumenis deslinats 
a la seva real i tzació. A i x í , a la parròquia de Sa Pob la havia una eapse de argent per 
batetjat-^ i a la d 'Alaró unes crimenetles de batejar de argent i hun ba.sxt'de llautó e dues 
lapides de batejar.-* 
N o obstant, j a s'ha esmental c o m a l'hospital arrihaven nins sense batejar, potser per 
la v e r g o n y a que sentirien les mares fadrines cn el cas dels fills i l · legítims. Per a ixò , el 
personal dc l'hospital s 'encarregava dc batejar-los. Sovint cs prenia cl nom dels padrins, que 
sembla que a vegades podien pertànyer tant al personal de la institució c o m ser personalitats 
dist ingides. Encara que sigui del segle X V I I , el Llibre de baptismes de l'Hospital General 
(1629-1680)^ mostra c o m el prevere del centre s 'encarregava dc la cer imònia i que els 
padrins eren freqüentment membres del personal interí c o m Ics mateixes d ides . El 13 dc 
maig de 1629 Jaume Antoni fou batial i e ls seus padrins foren Josep Marccr , forner dc la 
casa (dc l 'hospital) i Isabel Guardia , enconadora també dc la casa . En canvi . Tonina 
Salvadora tingué Ires padrins I'l I d'agost dc 1483: mossèn Bernat M o r c y , Mateu Bartomeu i 
T o m e u Bach. 
Cal assenyalar uns registres on s 'especif ica la c o n d i c i ó o no d c cristiana. A i x í , 
Erancina no era cristiana i Antònia sí. 
Els n o m s dels infants són comuns a l 'antroponímia general del moment . Hi ha noms 
s imples i n o m s c o m p o s t o s (Joana A p o ! lònia. Magdalena Paloma, Gaspar Mique l , C o s m e 
Damià , . . ) , destacant sobretot els dc Ics nines que es formen a partir de la feminització d'un 
prenom mascul í (Matcua Nicolaua , Nadala, Bertrana, Lieonarda. . . ) . Els diminulius lambé 
apareixen (Jaumeia, Bcncta , Joaneta,..) a l'igual que els que presenten un c o g n o m {Joana 
Baptista, Joan Trobat, Baltasar Mar t í . . . ) . Einalmcnl cs poden assenyalar una sèrie de noms 
que han resultat un tant pecul iars per rompre amh la m o n o t o n i a de l s apel·latius més 
tradicionals: D i on fs, M c l c i o r . A l o n s o , Macià , Ignasi, Úrsula, Tec la , Llúcia , Lluca ... 
9. Els índex de mortalitat 
S'ha recollit també cl nombre d'abandonats que apareixen morts, informació anotada 
al marge esquerre de cada registre. Es a dir, després de ser dipositats a Ics portes dc l'hospilal 
i lliurats a Ics dides eren lornats morts. A i x í , s'han delectat 53 casos - 28 nins i 25 nines 
Josep OR RADOR: "Invenían de l'església parroquial dc Sa Pobla, 1514". BSAL, 47, 1991. ll 1-121. 
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La mtlja de defuncions cs baixa: 2 '94 nins per any. El problema és que no ha eslal possible 
calcular aquestes xifres per edat, a causa de la manca de precis ió de la font. Per a ixò , la 
següent taula és cl resultat d'una visió general: 
ANY NINS NINES ' lOTAL 
1 4 8 2 2 2 4 
148 3 - 4 4 
1 4 8 4 4 4 8 
1 4 8 5 1 1 2 
1 4 8 6 4 1 5 
1 4 8 7 1 - 1 
1 4 8 8 1 - 1 
1 4 8 9 2 - 2 
14911 2 3 5 
1 4 9 1 - 1 1 
1 4 9 2 2 j • 2 
1 4 9 3 1 2 3 
1 4 9 4 2 3 5 
149 5 3 1 4 
I 4 9 6 I I 2 
1 4 9 7 3 - 3 
1 4 9 8 - - -
1 4 9 9 - - -
Segons les mitjanes, de cada 18'5 nins que entraven a l'hospital cada any, morien uns 
2 '9 . 
Si la taxa d c mortalitat entre els nins criais dins les famílies era e levada, la dels 
dipositats a aquests lipus d'institucions era superior. 
En primer l loc , la forta mortalitat no era per la manca dc dides - 3 2 2 dides en 
total-, sinó per altres motius: absència d 'higiene; minva en l 'al imentació 
dels nins que eren allctals per una dida que tenia al seu càrrec diferents 
infants; errades de Ics dides per falla dc vigilància; epidèmies i infeccions. 
L 'obra d c Damià Carbó és la que mil lor informa dc les principals malalties que 
patien els nins. El metge responsabili tzava als pares de Ics morts dels seus fills perquè cn 
l loc de demanar-li conse l l , h o feien a Ics comares , que moltes vegades n o en cone ix ien les 
causes ni els remeis d'aquestes. 
Entre Ics a fecc ions que patien es trobava cn primer l loc , cl mal dc panxa, p rovoca t 
per la re laxació de l'intestí, indigestions, ventositats, fred o cues . El mal de dents també era 
molt c o m ú igual que les nafres, causades per l'estat dc la llet presa, la los o les inflamacions 
d c la llengua. Emperò Ics principals malalties eren la pesta i la verola. Aques ta darrera es 
creia que era provocada per l 'ebullició de la sang materna que, acumulada arran de la gestació 
del fetus, encara no havia expulsat l'infant. Per posar II a tots aquests patiments, el metge 
apuntava una gran quantitat dc remeis on csiavcn mol l presents cl vi, la mel i la pràctica dc 
les sangrics. 
Per tant, cs pot observar c o m la mortalilal dels nou nats durant la primera infància 
era una constant. Quan aconseguien sobreviure al pari, havien d c fer front a altres amenaces 
que atcmplaven conira la seva supervivència. La mortalitat eslava present durant l 'embaràs, 
cl part i cl posl-part. 
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Per allra banda, segurament molts dels nins que no apareixen morts n o arribaren a 
superar aquesta. L'esperança de vida dc molts d'aquests nens no superava la pubertat o l'edat 
adulta. 
10. El futur dels expòsits 
N o hi ha c a p indici d c que els parcs rcclamassin als seus fills abandonats, que 
tornassin a recol l i r - los passat un cert temps. En canvi , l 'hospilal d'en C o l o m de Barcelona 
es va preocupar per cercar quins eren els progenitors dels al·lots i si, una vegada trobats, 
podien mantenir els nadons, els hi rclornavcn. D c fel, va disposar d'una corredora que cs va 
dedicar a cercar i aportar dades sobre els pares dels nins abandonats . 2 6 
A q u e l l s infants que sobrevivien a les altes taxes de mortalitat i no eren recollits pels 
seus parcs, eren tornats per la dida a l'hospital, on c o m e n ç a v e n a fer feina. Les nines podien 
ajudar en Ics tasques de l ' infermeria, rentant la roba, cuinant ... Els nins també podien 
incorporar-se al servei de l'hospital. El Llibre de les persones de l'Hospital Genera! (J565)-1 
apuma a Maria Anna , c o m a filla del dil hospi la] , treballant d c minyona . Per tant, part del 
infants trobats quedaven a l'hospilal. 
Altres, cn canvi , eren posáis per l'hospital c o m a aprenents o servents. L'hospilal els 
ofer ia la poss ibi l i ta t d c fer feina i assumia la rcsponsabi l i la i a l 'hora de signar els 
corresponents contractes. Les nines, al finalil/.ar-nc aquests, rebien una ajuda cn concep l e de 
maridatge. A i x í , el 1478 els regenls i administradors dc l'hospital, Galceran Janer -gendre 
d ' A g n è s d c Pacs- i Pere Vi l la longa . col · locaren a Llorcnça , una nina dc 5 anys criada al dit 
centre, a casa de Joan Saforteza c o m a minyona durant un temps dc 10 anys. En completar 
cl per íode acordat, va rebre 15 lliures pro marí to. El 1483 Malcu V a l l f o g ó dc Sincu i la 
seva esposa Saurina Matadal es comprometeren a le ni r a casa seva c o m a serventa a Jau meta 
fins l'edat de 18 anys, momen t en què li donaren 4 0 lliures en c o n c e p l e de d o l . El 1491 
Nicolau Joan dc Quiñi i R a m o n Gual feren cl maleix i firmaren un contracte a m b Bcrnardí 
R o i g per co l · locar una nina de 3 anys anomenada Úrsula per servir a casa del dil donzel l . - 1 ' 
Altres treballs apunten c o m els administradors sabien que a causa de la seva situació 
de marginades i del miserable dot que aportaven, n o m é s unes poques d o n / c l l c s -les més 
bon iques , Ics que estaven mi l lor Iractadcs o les que els seus a m o s havien impedit que cs 
sabés que eren de l 'hospici- , podien trohar marit.-1" A m h escasses possibilitats dc fer feina, 
la pobresa sumia a les al·lotes cn la dificultat de casar-se, per a ixò la fam, cl concubina! o la 
prostitució es presentaven c o m tristes sortides. 
S e m b l a que comparant edat, salari i c o n d i c i o n s de treballs, cs pol afirmar que els 
contractes dels expòsi ts eren ben semblants als dels al·lois de l 'època.- 1 1 
Cal cilar el cas dels nins abandonáis que, amh més edat, eren donats a les d ides . 
Poss ib lement , els al·lots que s'han trobai, dc 5 anys, dc 4 o 5 anys i dc 14 o 15 anys. 
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entraren també a m o d e dc criats o ajudants del matrimoni que es feia càrrec d'ells. Aquestes 
feines podien desembocar a la llarga cn contractes dc t rebal l . 3 2 
A m b aquestes sortides, cs permetia als infants integrar-se dc nou a la societat que els 
havia rebutjat n o m é s acabats de néixer.-1-1 Els al·lots dels grups amb menys suport e c o n ò m i c 
tenien possibilitats de sobreviure i dc dur una vida digna c o m la dc qualsevol altre j o v e no 
ahandonat. 
A mode de reflexió 
A una è p o c a en què a m b prou feines s'esmenta l'infant a Ics fonts documentals , cal 
remarcar en primer l loc la informació que p roporc iona cl llibre a partir del qual s'ha fel 
feina. Arran dc la seva anàlisi ha estat possible treure dades sobre els nadons abandonats, la 
seva c o n d i c i ó i cura, la laxa dc mortalitat infantil, cl paper dels pares o la misèria material 
que compor tava l'acte de deixar un al·lot a Ics portes d c l'hospital. 
A l'Edat Mitjana la infància era mol l curta i l imitada, no tant so ls perquè la 
interrompia la mort, s inó també a causa dc les cond i c ions generals. Per una part. Ics fams, 
la precariclat e c o n ò m i c a , la manca d'higiene equilibraven l 'elevada taxa dc naixements i l'alt 
índex dc mortal i lat infantil i forçaven als pares incapaços dc mantenir als seus fills, a 
abandonar-los a les portes de l'Hospital General. Per als parcs - sovint malalts, miserables, 
sense feina o carregats dc fills -, un nou embaràs, cl naixement dc bessons o posar-se a fer 
feina eren p rob lemes bastant greus c o m per abandonar els fills a la caritat de l'hospital. A 
a ixò s'afegia cl rebuig social cap a la il ·lcgilimitai i e ls fills fruït de re lacions fora del 
matr imoni . El naixemcnl perlanyia a l'esfera del m aïri m o n i i dc la família i tol allò que cs 
feia fora d'aquestes cèl · lules fonamentals de l 'organització social i rel igiosa era mal vist ja 
que entrava cn contradicció amb aquesics bascs. 
Les dades també han demostrat que el món afectiu dels infants quedava romput des dc 
que eren petits: els nins n o coneixien els seus parcs, canviaven dc dida i dc casa un parell dc 
vegades durant la seva lactància, començaven a fer feina molt aviat. . . Es desconeixen quines 
serien Ics conseqüènc i e s sentimentals o psíquiques d'aquesta gran mobilitat al llarg dc la 
vida dels al·lots. 
Davanl aquestes situacions i les poques expectatives d'esperança dc vida, s 'explicava 
la criança dels nins per persones diferents als progenitors. Per tant, cs fonamental cl paper 
que acompl i ren Ics dides que oferiren els seus serveis a l 'Hospital General , tema cn vies 
d'estudi. 
La societat medieval cs preocupà pels nins abandonats i l'Hospital General va jugar 
un paper deslacadíss im cn aquest fet. Comptà a m b una articulada estructura més 0 m a n c o 
definida i un personal especial destinat a l 'acollida dels infants: fou tutor indirecte dels nins 
una vegada lliurats a les dides , així c o m un instrument integrador dels al·lots a la societat. 
Aque l l s nens que sobrevivien a la pesta, la fam q la misèria eren posáis c o m aprenents o 
servents, iruncani-se d'aqucsia manera la seva curta infància. 
Els infants eren els éssers més desvalguts d c la societat i, cn c a p m o m e n t , la 
insti tució va protagonilzar algun tipus de d iscr iminac ió a l'hora de rebre qualsevol nen. 
L'hospital donà un iracte igual a tols els nens que hi eren acollits. Aquests venien lant dc la 
Maria-Tcresa VlNYOLES 1 VIDAL: "Aproximación a la infancia y la juventud tic los marginados Los 
expósitos barceloneses del siglo XV", 115, 
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Pari Forana com de Ciutal ¡ no es lenia cn compte si eren legítims o il·legítims, malalts o 
contrets, esclaus o lliures, pobres o rics. 
Fs constant la manera callada, anònima i amagada amb la qual s'abandonen els nins. 
És remarcable també cl desig per mantenir l'anonimat dels pares: cs silencia la procedència 
dels nens, s'aprofita la nit per abandonar-los, es demana expressament a través dels albarans 
que no cs digui res del nom dels parcs ... La població era conscient dc que l'actc era una 
vergonya pública, un fel condemnable socialment. 
En realitat, els nins passaven molt poc temps a l'hospital. Tot d'una que arribaven, 
la mare dels infants s'encarregava de rehre'ls i cercar-les una dida particular, a la casa dc la 
qual passaven a viure. Aquesta estança es podia veure interrompuda per un canvi dc nodrissa, 
fel que comportava un nou irasllai. A continuació, arran del dcsllciamcnt podien lomar a 
l'hospital, encara que no romanien molla estona ja que tot d'una eren posáis a fer feina com 
aprenents o serventes a casa d'unes persones diferents. La vida dels infants transcorria cnirc 
canvi i canvi dc llars, que comportava conèixer conlínuament gent nova i adaptar-se a 
íormes de viure molt distintes cnlre elles. 
Per finalitzar, totes Ics dades aportades són una mostra dc la situació que vivia 
Mallorca durant cl segle X V i han permès conèixer els problemes dc Ics capes més humils 
de la societat, cl refús dels fills il·legítims i allres aspectes dc la vida dels infanls. 
R E S U M E N 
El presente artículo pretende ser una pequeña aportación al mundo de la infancia 
durante la Mallorca de la Baja Edad Media, La base y punto de partida han sido los dalos 
extraídos del Llibre d'ingressos de personal, nins i malalts (1456-1499) del A R M , un 
testimonio de los niños que fueron abandonados en las puertas del Hospital General 
durante estos años. Toda la información aportada cs una muestra de la situación que 
vivía Mallorca durant el siglo XV y han permitido conocer los problemas de las capas 
más humildes de la sociedad, el rechazo de los hijos ilegítimos y oíros aspectos dc la 
vida de los niños. 
A B S T R A C T 
The preseni article secks lo be ,i small eontribution to [he world of Ihe childhood 
during the Mallorca of ihc Drop Half A g e Thc base and slarting poinl ha ve bcen ihe 
extracted data of the Llibre d'ingressos de personal, nins i malalts ( 1 4 5 6 - 1 4 9 9 ) of ihe 
A R M , a lesi imony of the ehildren thai they were abandoned in thcm doors of thc 
General Hospital during these yetirs. A l ! thc contri bu ted infonnation is a sample OÍ 
(he siluation thal Mallorca durant lived the XV eeniury and ihey have allowed to know 
thc problems of ihe liumblesi layers in ihe soeiety, the rejection of the illegiiimate 
ehildren and oihcr aspeets of the lile of thc ehildren. 
